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ความคิดเหน็ของนิสิตท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการสอนของ
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น 5 ดา้น คอื ดา้นหลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้น
กระบวนการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน จาํแนกตาม เพศ ชัน้ปีทีศ่กึษา ภาควชิา
ทีศ่กึษา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย นิสติทีก่ําลงัศกึษาใระดบัปรญิญาตร ีชัน้
ปีที ่1 ถงึชัน้ปีที ่4 ทีเ่รยีนใน คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) 
ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 555 จาํนวน 36 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 65 ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.96 สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถี ่คา่รอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบท ีการวเิคราะหค์่า
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยวธิกีารของเชฟเฟ ่ 
ผลการวจิยัพบวา่  
 1. นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมวา่เหมาะสมในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นปจัจยัเกือ้หนุนเหมาะสมใน
ระดบัปานกลาง สว่นดา้นอื่น ๆ เหมาะสมในระดบัมาก 
 . นิสติชายและนิสติหญงิ มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั   
 3. นิสติทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  
 4. นิสติทีศ่กึษาในภาควชิาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น แตกต่างกนั 
 5. นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
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Students’ Opinions on the Instruction of Faculty of Science,  
Srinakharinwirot University 
 
Pattharaporn  Kampachua1* Suwaporn  Tungsomworapongs and Annop  Phothisuk 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to investigate and to compare the students’ opinions towards the 
instruction of the Faculty of Science, Srinakharinwirot University in five aspects : curriculum, instructor,learning 
and teaching process, measurement and evaluation and supporting factor in overall and each aspects 
classified by gender, years of study, academic major and academic achievement. The sample of this research 
were 36 undergraduate students in Faculty of Science, Srinakharinwirot University, whom registered in 
academic year 01. The instrument used in the study was a five rating scale questionnaire with 65 items 
and open-ended questions. The reliability of the questionnaire was 0.96. Statistics used to analyze the data 
were percentage, mean, standard deviation, t-test, analysis of variance (ANOVA) and Scheffe’ method. 
 The results revealed that: 
  1. The students’ opinions towards the instruction in the Faculty of Science, Srinakharinwirot University 
in overall and each aspect were at a high level.  
  . There was no significant and difference between the opinions of male and female students toward 
the instructional in the Faculty of Science, Srinakharinwirot University in overall and each aspect. 
  3. There was no significant difference among the opinions of students with different years of study on 
instructional in the Faculty of Science, Srinakharinwirot University in overall and each aspect.  
  4. There were significant differences among the opinions of students studying in different major fields 
of study in the Faculty of Science, Srinakharinwirot University in overall and each aspect.  
  5. There was no significant difference among the opinions of students who had different academic 
achievement in overall and each aspect. 
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1.  บทนํา 
 . ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
 การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เป็นการผลิต
บุคลากรระดบักลางและระดบัสูง เพื่อเป็นกําลงัคน 
(Manpower) ในการพฒันาประเทศ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืงการปกครอง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ให้มคีวามเจรญิทดัเทียมนานาประเทศ รวมทัง้สามารถ
ดํารงชีวิตในสงัคมอย่างเป็นสุข สร้างสรรค์สงัคมและ
ประเทศชาติให้มัน่คง อจัฉรา วฒันาณรงค์ [1] โดย
สถาบนัอุดมศกึษามพีนัธกจิ 4 ประการ คอื การจดัการ
เรียนการสอน การวิจยั การบริการสงัคมและการทํานุ
บาํรุงศลิปวฒันธรรม โดยการจดัการเรยีนการสอนถอืเป็น
งานสําคัญและเป็นงานหลักของสถาบันอุดมศึกษา
เน่ืองจากทุกสถาบนั การศกึษามจีุดมุง่หมายใหก้ารเรยีน
การสอนประสบผลสําเรจ็และมปีระสทิธภิาพ การพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนนั ้น ตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 54 ระบุวา่ การจดัการศกึษา
ต้องยดึหลกัว่าผู้เรยีนมคีวามสําคญัที่สุด ผู้เรยีนทุกคน 
สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้ดงันัน้กระบวนการจดั
การศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน ไดพ้ฒันาตามธรรมชาติ
และเตม็ตามศกัยภาพ [] มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เป็นสถานศึกษาในหน่วยงานของรฐับาล มปีณิธาน คือ 
เป็นประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจผู้ทรงศีล  
สมฐานะของผูนํ้าทางปญัญา มวีสิยัทศัน์ คอื เป็นองค์กร
ชัน้นําแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและ
คุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวตักรรมสู่สากล มีพนัธกิจต่อ
สังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ 
รวมทัง้เขา้ไปมสี่วนร่วมกบัสงัคมในการสบืสานและสรา้ง
ภูมิปญัญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
เศรษฐกจิ การเมอืง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยยดึ
หลกัจรยิธรรมทางวชิาการและหลกัการให้การศกึษาแก่
ประชาชนมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบนั 
อุดมศึกษาหน่ึงที่มีการจดัการเรียนการสอน คณะวิชา
วทิยาศาสตร์ โดยคณะวทิยาศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ มุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตที่มศีกัยภาพ
ทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีเ่ขม้แขง็ สามารถบูรณาการองค์
ความรูจ้ากการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพื่อนํามา
ประยุกต์ใชใ้นการพฒันาตนเองและสงัคมอย่างมคีุณภาพ 
รวมทัง้มีความสามารถในการแข่งขนัอย่างมีจริยธรรม 
ปจัจุบนัคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เปิดสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 6 ภาควชิา ไดแ้ก่
ภาควชิาคณิตศาสตร ์ใหก้ารศกึษาเกี่ยวกบั คณิตศาสตร์
บรสิุทธิ ์คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ศึกษา สถิต ิ
และคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  [3] 
 จากการสมัภาษณ์นิสติคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ เกี่ยวกบัสภาพปญัหาการจดัการเรยีน
การสอนดา้นหลกัสตูร นิสติมคีวามคดิเหน็วา่ควรปรบัปรุง
เน้ือหาใหเ้หมาะสมและปรบัเน้ือหาใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง 
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การนําไปใชใ้นการประกอบอาชพี ดา้นผูส้อนพบวา่ผูส้อน
สาํหรบับางภาควชิามจีาํนวนผูส้อนน้อยทาํใหนิ้สติตอ้งไป
เรยีนกบัผูส้อนนอกสาขา ทําใหเ้กดิปญัหาการเรยีนล่าชา้ 
เพราะตอ้งรอใหส้าขาอื่นเปิดวชิานัน้ๆ และผูส้อนมคีวามรู้
ไม่ตรงตามสาขาที่สอน ด้านกระบวนการเรยีนการสอน 
พบว่า ในบางรายวชิามกีารเรยีนปฏบิตัลิ่วงหน้าโดยทีย่งั
ไม่ไดเ้รยีนทฤษฎีทําใหนิ้สติยงัไม่เขา้ใจเน้ือหาเท่าที่ควร
ดา้นการวดัและประเมนิผล พบวา่ การแจง้เกณฑก์ารวดั
และประเมินผลในบางวิชายงัไม่ชดัเจนผู้สอนควรมีคํา
ชีแ้จงเกณฑใ์นการใหค้ะแนนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ
ให้ผู้เรียนรบัทราบอาจมีการอธิบายหลกัเกณฑ์การให้
คะแนน ในวันแรกของการศึกษาด้านปจัจัยเกื้อหนุน 
พบว่า อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการจัดได้เหมาะสมกับ
จาํนวนผูเ้รยีนและมคีวามทนัสมยั แต่ยงัขาดความรูค้วาม
เขา้ใจกบัการใช้อุปกรณ์ในบางชิ้น สําหรบัแหล่งความรู ้
ผู้เรยีนใช้สํานักหอสมุดกลางเป็นแหล่งค้นคว้าหาขอ้มูล
และเอกสารประกอบการเรียนแต่พบว่ายงัขาดข้อมูลที่
ทนัสมยัทางดา้นวทิยาศาสตรอ์ยู่พอสมควร จงึอยากใหม้ี
ขอ้มูลทีท่นัสมยัเพื่อเพิม่ความรูค้วามเขา้ใจจากการเรยีน
ในห้องเรียนมากยิง่ขึ้นทําให้ผู้วจิยัจึงสนใจศึกษาความ
คดิเหน็ของนิสติที่มตี่อการจดัการเรยีนการสอนของคณะ
วทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อใหไ้ด้
ข้อมูลนําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความต้องการของนิสติ และ
เป็นการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม
องค์ประกอบคุณภาพการศกึษา 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
หลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน ดา้น
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การวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน ใหเ้ป็นไป
ตามแนวทางของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.
54 ทีมุ่ง่เน้นใหส้ถาบนัอุดมศกึษา จดัการเรยีนการสอน
ใหไ้ดม้าตรฐานและคุณภาพเทา่เทยีมกนั [] 
.2 ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสติ ที่มตี่อการ
จดัการเรยีนการสอน คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น 5 ดา้น คอื ดา้น
หลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน ดา้น
การวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 
) เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติ ที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น 
5 ดา้น จาํแนกตาม เพศ ชัน้ปีทีศ่กึษา ภาควชิาทีศ่กึษา 
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 
2.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
2. กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย นิสติ
ระดบัปรญิญาตรขีองคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จํานวน 6 ภาควชิา ไดแ้ก่ ภาควชิา
คณิตศาสตร์  จํานวน 94 คน ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์
จํานวน 45 คน ภาควิชาเคมี จํานวน 6 คน ภาควิชา
ชวีวทิยา จํานวน 79 คน ภาควชิาฟิสกิส ์จํานวน 38 คน 
ภาควชิาวทิยาศาสตร ์ทัว่ไป จาํนวน 44 คน ทีก่าํลงัศกึษา
ในชัน้ปีที ่1-4 ในปีการศกึษา 555 รวม กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 36 คน ไดม้าโดยใชต้ารางการกําหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่าง ของศริชิยั กาญจนวาสแีละคณะ [4]  ที่
ระดับความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 ของประชากรและความ
คลาดเคลื่อน ±10% จากนัน้ จงึทําการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
โดยใชก้ลุม่สาขาวชิาเป็นระดบัชัน้ (Strata) 
2.2 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
1) ศกึษาตํารา/เอกสาร/และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ 
) ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามมาตราสว่น
ประมาณคา่ 5 ระดบัตามแบบของไลเคริท์ 
3) นําขอ้มลูจากขอ้ 1 และ  มาสรา้งแบบสอบถาม
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั เกีย่วกบั
การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์5 ดา้น มจีาํนวนขอ้คาํถาม 
65 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นหลกัสตูร 17 ขอ้ ดา้นผูส้อน 13 
ขอ้ ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 10 ขอ้ ดา้นการวดั
และประเมนิผล 17 ขอ้ และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 8 ขอ้  
4) นําแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ เสนอต่อคณะ 
กรรมการที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ เพื่อปรบัปรุงแก้ไข
ในเรื่องความครอบคลุมของเน้ือหา การใช้ภาษาและ
ขอ้ความใหถ้กูตอ้งชดัเจน 
5) นําแบบสอบถามที่ได้ปรบัปรุงแก้ไขแล้ว ให้
ผูท้รงคุณวฒุแิละผูเ้ชีย่วชาญในดา้นแบบสอบถาม จาํนวน 
3 ทา่น ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ (Face Validity) 
และความชดัเจนของภาษาใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมยิง่ขึน้ 
6) นําเสนอให้ประธานและกรรมการที่ควบคุม
ปรญิญานิพนธ์ตรวจและแก้ไข ก่อนจะนําไปทดลองใช ้
(Try Out) 
7) นําแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใช ้(Try Out) กบันิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จํานวน 
30 คน เพื่อหาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
(Discrimination Power) โดยการหา คา่รอ้ยละ 5 ของ
คะแนนกลุ่มสงู - กลุ่มตํ่า จากนัน้ ใชก้ารทดสอบท ี     
(t-test) เพื่อคดัเลือกข้อคําถามที่มีค่าอํานาจจําแนก
ตัง้แต่ 1.761 ขึน้ไป ไวใ้ชเ้ป็นขอ้คาํถามสาํหรบัการวจิยั 
Ferguson [5] ไดข้อ้คาํถาม 65 ขอ้ 
8) วเิคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม
ทัง้ฉบบั โดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ ์ แอลฟ่า (Alpha 
- Coefficient) ตามแบบของครอนบาค Cronbach [6]  
ไดค้า่ความเชื่อม ัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เทา่กบั .96  
9) ปรบัปรงุแบบสอบถามก่อนนําไปใช ้
10) นําแบบสอบถามไปใชจ้รงิ กบันิสติกลุม่ 
ตัวอย่าง จํานวน 36 คน เก็บได้ทัง้หมด 36 ฉบับ  
คดิเป็น 100% 
.3  ลกัษณะของแบบสอบถาม  
เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Rating 
Scale) ผูว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของนิสติ
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
หลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 
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ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกื้อหนุน 
โดยในตอนทา้ยของแบบสอบถามแต่ละดา้น เป็นแบบ 
สอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแสดงความคดิเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
2.4 สมมติฐานในการวิจยั 
1) นิสติชายและหญงิ มคีวามคดิเหน็ต่อการ
จดัการเรยีนการสอนโดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนั 
) นิสติทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อการจดัการเรยีนการสอน โดยรวมและเป็นรายดา้น
แตกต่างกนั 
) นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาต่างกัน มีความ
คดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน โดยรวมและเป็น
รายดา้นแตกต่างกนั 
4) นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มี
ความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน โดยรวมและ
เป็นรายดา้นแตกต่างกนั 
 
3.  ผลของการวิจยั 
ตารางที ่1 แสดงคา่คะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบน 
     มาตรฐานของความคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อการ 
  จดัการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร  
  บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น  
การจดัการเรยีนการสอน 
นิสติ 
(n = 36) 
x¯ S.D. 
ระดบัความ
คดิเหน็ 
1. ดา้นหลกัสตูร 
. ดา้นผูส้อน 
3. ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 
4. ดา้นการวดัและประเมนิผล 
5. ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 
3.64 
3.77 
3.65 
3.67 
3.45 
0.49 
0.55 
0.56 
0.54 
0.70 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
               รวม 3.64 0.49 มาก 
 
 
 
 
 
ตารางที่  การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและ
เป็นรายดา้น จาํแนกตามเพศชายและหญงิ 
การจดัการเรยีน
การสอน 
เพศชาย 
(n = 17) 
เพศหญงิ 
(n = 35) t p 
x¯ S.D. x¯ S.D. 
1. ดา้นหลกัสตูร 
. ดา้นผูส้อน 
3. ดา้นกระบวน 
การเรยีนการสอน 
4. ดา้นการวดั 
และประเมนิผล 
5. ดา้นปจัจยั
เกือ้หนุน 
3.6 
3.7 
3.63 
 
3.68 
 
3.50 
0.51 
0.55 
0.53 
 
0.51 
 
0.69 
3.66 
3.80 
3.65 
 
3.67 
 
3.4 
0.48 
0.55 
0.58 
 
0.56 
 
0.70 
-0.69 
-1.35 
0.31 
 
0.61 
 
0.98 
0.488 
0.177 
0.755 
 
0.95 
 
0.37 
รวม 3.63 0.48 3.64 0.50 0.22 0.826
  
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ ของนิสติทีม่ ี
ต่อการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและ
เป็นรายดา้น จาํแนกตามชัน้ปีทีศ่กึษา 
การจดัการเรยีน
การสอน 
แหลง่ความ
แปรปรวน df SS MS F p 
1. ดา้นหลกัสตูร ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
3 
58 
361 
1.15 
86.45 
87.0 
0.39 
0.4 
1.6 0.189 
. ดา้นผูส้อน ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
3 
58 
361 
.61 
106.7 
108.87 
0.87 
0.30 
.93 0.034 
3. ดา้นกระบวน 
   การเรยีน 
   การสอน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
3 
358 
361 
.6 
11.43 
114.68 
0.75 
0.31 
.40 0.068 
4. ดา้นการวดั 
   และประเมนิผล 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
3 
358 
361 
1.13 
103.94 
105.07 
0.38 
0.9 
1.30 0.74 
5. ดา้นปจัจยั    
   เกือ้หนุน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
3 
358 
361 
.17 
173.7 
175.44 
0.7 
0.48 
1.49 0.16 
 
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3 
358 
361 
1.3 
87.48 
87.71 
0.41 
0.4 
1.70 0.168 
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ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติ 
ทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร  
วทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวม
และเป็นรายดา้น จาํแนกตามภาควชิาที่
ศกึษา 
การจดัการ
เรยีนการสอน 
แหลง่ความ
แปรปรวน df SS MS F P 
1. ดา้น
หลกัสตูร 
 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
5 
56 
61 
6.9 
80.8 
87.0 
1.38 
0.3 
6.14 0.001 
. ดา้นผูส้อน ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
5 
56 
61 
11.87 
97.00 
108.87 
.37 
0.7 
8.71 0.001 
3. ดา้น
กระบวนการ
เรยีนการสอน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
5 
56 
61 
11.14 
103.59 
114.68 
.3 
0.9 
 
7.66 0.001 
4. ดา้นการวดั
และประเมนิผล 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
5 
56 
61 
10.33 
94.74 
105.07 
,07 
0.7 
7.76 0.001 
5. ดา้นปจัจยั
เกือ้หนุน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
5 
56 
61 
16.31 
159.13 
175.44 
3.6 
0.45 
7.30 0.001 
 
รวม 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
5 
56 
61 
10.83 
76.87 
87.71 
.17 
0. 
10.03 0.001 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางที ่5 เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติที่มตี่อ
การจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรวทิยาศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น 
จาํแนกตาม ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
การจดัการ
เรยีนการสอน 
แหลง่ความ
แปรปรวน df SS MS F p 
1. ดา้น
หลกัสตูร 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
 
359 
361 
0.04 
87.16 
87.0 
0.0 
0.4 
 
0.09 0.913 
. ดา้นผูส้อน ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
 
359 
361 
1.01 
107.86 
108.87 
0.51 
0.30 
1.68 0.187 
3. ดา้น
กระบวนการ
เรยีนการสอน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
 
359 
361 
0.17 
114.51 
114.68 
0.08 
0.3 
0.6 0.765 
4. ดา้นการวดั
แลประเมนิผล 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
 
359 
361 
0.77 
104.30 
105.07 
0.39 
0.9 
1.33 0.67 
ตารางที ่5 เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติที่มตี่อ
การจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรวทิยาศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น 
จาํแนกตาม ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (ต่อ) 
การจดัการ
เรยีนการสอน 
แหลง่ความ
แปรปรวน 
df SS MS F p 
5. ดา้นปจัจยั
เกือ้หนุน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
 
359 
361 
0.01 
175.4 
175.44 
0.01 
0.49 
0.01 0.981 
 
รวม 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 
 
359 
361 
0. 
87.49 
87.71 
0.11 
0.4 
0.45 0.641 
 
4.  สรปุผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจยั 
4. สรปุผลการวิจยั 
1) นิสติมคีวามคดิเห็นต่อการจดัการเรยีนการ
สอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมวา่เหมาะสมใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นปจัจยั
เกื้อหนุนเหมาะสมในระดบัปานกลาง ส่วนด้านอื่น ๆ 
เหมาะสมในระดบัมาก 
) นิสติชายและนิสติหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั   
3) นิสติทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนัมคีวามคดิเหน็
ต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑติ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
โดยรวมและเป็นรายดา้น ไมแ่ตกต่างกนั  
4) นิสติทีศ่กึษาในภาควชิาต่างกนัมคีวามคดิเหน็
ต่อการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวม
และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
5) นิสติที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวม และเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
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4.2 การอภิปรายผลการวิจยั 
1) การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
ดา้นหลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 
ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน พบวา่ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านปจัจัยเกื้อหนุน
เหมาะสมในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นอื่น ๆ เหมาะสมใน
ระดบัมาก ผูว้จิยัขออภปิรายผลเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
1.1) นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน 
ด้านหลักสูตรว่าเหมาะสมในระดับมาก ทัง้ น้ีอาจ
เน่ืองมาจาก คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตร
หลากหลายภาควชิา สอดคล้องกบัความต้องการของ
นิสิตและความต้องการของตลาดแรงงานในปจัจุบนั 
นอกจากน้ี หลักสูตรยังมีการปรับเน้ือหาในแต่ละ
รายวชิาทัง้หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเอก และ
หมวดวชิาเสรใีหเ้หมาะสมกบัหน่วยกติและเวลาเรยีน มี
การปรบัวชิาทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัิ ให้มคีวาม
สอดคลอ้งกนั เรยีงตามลําดบัความยากงา่ย เหมาะสม
กบัระดบัความรูข้องนิสติ ดงัที ่สนีุย ์ภู่พนัธ ์[7] กล่าวไว้
ว่า  หลักสูตรที่ดีต้องตรงตามความมุ่งหมายของ
การศึกษา และลักษณะของพัฒนาการของผู้เรียน 
นอกจากน้ีจะต้องยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ต่าง ๆ เชน่ ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม  
1.) นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน
การสอน ดา้นผูส้อนว่าเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้น้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ผูส้อนมคีวามรูค้วามสามารถ คุณวุฒแิละ
ประสบการณ์ ตรงตามภาควชิาที่สอน รายวชิาที่สอน 
รวมถึงผู้สอนมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ ที่ทนัสมยัต่อ
ความเปลี่ยนแปลงทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน
ปจัจุบัน รวมทัง้ผู้สอนมีการชี้แจงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดต่าง ๆ ในวิชาที่สอน เน้ือหา วิชาและ
ความรูต้่าง ๆ ทาํใหนิ้สติเขา้ใจเน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดตีรง
ตามวัตถุประสงค์ นอกจากน้ียงัมีการติดตามความ
เขา้ใจและการเรยีนรูข้องนิสติ โดยมกีารเปิดโอกาสให้
นิสติสอบถามหรอืเขา้พบเพื่อขอคําปรกึษาในการเรยีน 
เพื่อจะได้นําไปปรบัปรุงพฒันาการเรยีนการสอนของ
ตนเองต่อไป  
 1.3) นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน
การสอน ด้านกระบวนการเรยีนการสอน ว่าเหมาะสมใน
ระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากได้มกีารชี้แจงแผนการ
เรยีนการสอนรวมถงึรายละเอยีดของเน้ือหาวชิาให้นิสติ
ทราบก่อนล่วงหน้า ทาํใหนิ้สติมคีวามพรอ้มทีจ่ะศกึษาใน
แต่ละรายวิชา รวมทัง้ยังได้จัดให้มีเอกสารและตํารา
ประกอบการเรยีนการสอน การเรยีนการสอนของคณะ
วทิยาศาสตรน์ัน้ มทีัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิดา้นการ
เรียนในภาคทฤษฎี มีการเตรียมแผนการสอนตาม
วตัถุประสงค์ของวชิานัน้ ๆ ส่วนการเรยีนในภาคปฎิบตั ิ
นิสติไดท้ําการทดลองและลงมอืปฏบิตัดิ้วยตนเอง ทําให้
นิสิตมีทักษะในการปฏิบัติและมีกระบวนการคิดด้วย
ตนเอง ก่อใหเ้กดิทกัษะการเรยีนรู ้ส่วนการปฏบิตัโิดยมี
การทํากิจกรรมกลุ่มย่อยร่วมกนั จะกระตุ้นให้นิสติรู้จกั
การทํางานเป็นกลุ่ม ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทํา ทําให้นิสติ
รูจ้กัช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ดงัที่ อาภรณ์ ใจเที่ยง [8] 
กล่าวว่า กระบวนการเรยีนการสอนที่ด ีการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนควรให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เน้ือหาวชิา คอืการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันา ทัง้ดา้น 
ความรู ้ความคดิ เจตคต ิและดา้นทกัษะ ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความรู้แจ้ง  คิดชอบและปฏิบัติดี รวมทัง้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และรู้จ ักวิธีแสวงหา
ความรูแ้ละวธิคีดิแกป้ญัหา  
1.4) นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน
การสอน ด้านการวดัและประเมนิผล ว่าเหมาะสมใน
ระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากมีการกําหนดเกณฑ์
การวัดและประเมินผล และมีการชี้แจงให้นิสิตได้
รบัทราบอย่างชดัเจนในคาบแรกของการเรยีนการสอน 
มกีารแจกแจงเกณฑ์การใหค้ะแนนในแต่ละรายวชิาให้
นิสิตทราบอย่างละเอียด ส่วนผลคะแนนจากการ
ประเมินในแต่ละครัง้จะมีการแจ้งให้นิสิตทราบใน
หอ้งเรยีนและการตดิบอรด์เพื่อใหนิ้สติไดท้ราบผลโดย
ทัว่กนัเพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันา
ตนเอง ดงัที ่อุทุมพร จามรมาน [9] กล่าวว่า การวดัผล
ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสอน การวดัผลเป็น
การให้ข้อมูลย้อนกลับสู่ตัวผู้ เรียนและผู้สอนว่ามี
ขอ้บกพรอ่งในดา้นใดเพือ่นํามาปรบัปรงุแกไ้ข  
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 1.5) นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน
การสอน ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน วา่เหมาะสมในระดบัปาน
กลาง ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก สื่อที่ใช้ประกอบการเรยีน
การสอนมจีาํนวนไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของนิสติ 
สื่อการเรยีนการสอนไม่หลากหลาย สื่อการเรยีนการ
สอนไม่ทนัสมยั สว่นใหญ่เป็นสือ่ประเภทสิง่พมิพท์ีเ่ป็น
หนังสือหรือตําราเรียน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของนิสติ ทีต่อ้งการสื่อต่าง ๆ เพิม่เตมิ ในการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎีมีจํานวนห้องเรียนอาจไม่
เพยีงพอและห้องเรยีนอาจไม่มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย
เท่าที่ควร ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ จํานวน
อุปกรณ์เครื่องมือ อาจมีจํานวนไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของนิสติ ดงัที ่ภพ เลาหไพบลูย ์ [10] กล่าววา่ 
การจดัสือ่การเรยีนการสอนทางวทิยาศาสตร ์ควรจดัให้
มคีวามต่อเน่ือง สอดคล้องกบัลําดบัเน้ือหาวิชา 
สอดคล้องกับธรรมชาติข ัน้ตอน และกระบวนการ
แสวงหาความรูว้ทิยาศาสตร ์ การเลอืกใชส้ือ่การเรยีน
การสอนต้องให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัเป้าหมาย
ของแต่ละเน้ือหา และต้องพจิารณาเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยัของการใช้สื่อนัน้ ๆ เน่ืองจากกิจกรรมการ
เรยีนการสอนจะเกีย่วขอ้งกบัปรากฏการณ์ต่าง ๆ หาก
การเตรยีมป้องกนัและการเตรยีมการใชส้ือ่ไมเ่หมาะสม 
อาจมอีนัตรายต่อผูเ้รยีนได ้ 
.) การเปรยีบเทียบความคดิเห็นของนิสติต่อ
การจัดการเรียนการสอน โดยรวมและเป็นรายด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการเรยีน
การสอน ด้านการวดัและประเมินผล และด้านปจัจยั
เกื้อหนุน จําแนกตามเพศ ชัน้ปีที่ศึกษา ภาควิชาที่
ศกึษา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบวา่  
.1) นิสติชายและนิสติหญงิ มคีวามคดิเหน็
ต่อการจดัการเรยีนการสอน โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัที่ตัง้ไว ้
อาจเน่ืองมาจากนิสติชายและนิสติหญงิได้เรยีนหลกัสตูร
เดียวกันผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ทางคณะ
วิทยาศาสตร์จัดให้ในลักษณะเดียวกัน และร่วมใน
กิจกรรมการเรยีนการสอนเหมอืนกนั ทัง้ในภาคทฤษฎี
และปฎิบตั ิมกีจิกรรมการปฏบิตังิานร่วมกนั ผ่านเกณฑ์
การวดัและประเมนิผลตามเกณฑ์ของคณะวทิยาศาสตร์
เช่นเดียวกนั มีห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน รวมทัง้
สภาพการจดัการเรยีนการสอนทีใ่กลเ้คยีงกนั จงึสง่ผลให้
นิสติชายและนิสติหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน
การสอนของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั ดงัที ่สรุางค ์
โคว้ตระกูล [11] กล่าววา่ ความแตกต่างระหวา่งเพศ เป็น
สิง่ทีส่งัคมสรา้งความคาดหวงั แต่ความแตกต่างจรงิ ๆ มี
น้อยมาก ผูส้อนควรคดิวา่ผูเ้รยีนทัง้เพศชายและเพศหญงิ
มคีวามสามารถเท่าเทยีมกนั และไมค่วรตัง้ความคาดหวงั
วา่ผูเ้รยีน เพศชายหรอืเพศหญงิตอ้งดเีดน่กวา่กนั 
 .) นิสติทีศ่กึษาชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อการจดัการเรยีนการสอน โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัที่ตัง้ไว ้
อาจเน่ืองมาจาก นิสติทุกชัน้ปี ไดร้บัการจดัการเรยีนการ
สอนจากคณะวทิยาศาสตร ์เพื่อช่วยพฒันาศกัยภาพทาง
การศกึษาของนิสติในแนวทางเดยีวกนัในทุก ๆ ดา้น ดงัที ่
สพุตัรา สภุาพ [1] กล่าววา่ นิสติทีม่อีายุอยูใ่นช่วงวยัรุน่
ตอนปลาย คอื ช่วงอายุ 17- ปี เป็นวยัทีใ่กลเ้คยีงกนั 
จงึมคีวามคดิเหน็ ความรูส้กึ ความรบัผดิชอบ ความสนใจ 
ตลอดจนมวีฒุภิาวะทางอารมณ์คลา้ยคลงึกนั 
.3) นิสติทีศ่กึษาในภาควชิาต่างกนั มคีวาม
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและเป็น 
รายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิซึง่เป็นไป
ตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้โดยสว่นรวมนิสติภาควชิา 
คหกรรมศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากนิสิตใน
ภาควิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ภาควิชา
ชวีวทิยา ภาควชิาคณิตศาสตร์  อาจเน่ืองมาจาก นิสติมี
พืน้ฐานทางการศกึษาในด้านต่าง ๆ แตกต่างกนั การ
จดัการเรยีนการสอนในด้านต่าง ๆ  อาจยงัไม่สอดคล้อง
กบัความตอ้งการของนิสติ โดยในดา้นหลกัสตูร นิสติอาจ
ไม่สามารถทําความเขา้ใจเน้ือหาจากภาคทฤษฎหีรอืจาก
ตําราเพียงอย่างเดียว การศึกษาที่เน้ือหาหลากหลาย
ซับซ้อน อาจทําให้นิสิตขาดความเข้าใจในการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ดงันัน้ อาจต้องอาศยั
ภาคปฏบิตัจิรงิเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะและความเขา้ใจเพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างจากภาควิชา 
อื่น ๆ ที่หลักสูตรมุ่งเน้นการศึกษาความสมัพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ เน้ือหาสามารถทําความเขา้ใจไดด้ว้ย
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การอ่านตําราและท่องจําและนําไปใช้งานได้จรงิ โดยไม่
ต้องอาศยัการประยุกต์ ส่งผลให้นิสติที่ศกึษาในภาควชิา 
คหกรรมศาสตร์ มทีศันะแตกต่างจากนิสติในภาควชิา 
อื่น ๆ ดงัที ่ สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ
[] กล่าววา่ หลกัสตูรวทิยาศาสตรใ์นระดบัอุดมศกึษาควร
มกีารปรบัสภาพการเรยีนการสอนใหเ้อือ้ประโยชน์ต่อการ
เรยีนรูต้ามสภาพทีเ่หมาะสม เน้นวธิกีารคน้ควา้หาความรู้
เป็นหลกั เน้นกระบวนการใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสปฏบิตั ิได้
คดิ สงัเกต คน้ควา้ ทดลอง และแกป้ญัหาดว้ยตนเอง
เน้ือหาควรใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยี
และความแตกต่างของผูเ้รยีนที่มคีวามสามารถและความ
สนใจแตกต่างกนั 
.4) นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั 
มคีวามคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอน โดยรวม
และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัที่ตัง้ไว้ อาจเน่ืองมาจากนิสิตที่มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน อยูใ่นระดบัสงู ระดบัปานกลาง 
และระดบัตํ่า ต่างไดร้บัประสบการณ์ในการจดัการเรยีน
การสอนจากคณะวทิยาศาสตร์ ในลกัษณะเหมอืนกนั 
โดยไมม่กีารแบง่แยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นิสติ เช่น นิสติที่ศกึษาในหลกัสตูรเดยีวกนั กจ็ะไดร้บั
การถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ กจิกรรมทัง้ในและ
นอกหลกัสตูรเหมอืน ๆ กนั ดงัที ่ไพศาล หวงัพานิช 
[13] กล่าววา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นการตรวจสอบ
ความสามารถหรอืความสมัฤทธิผ์ลของบุคคลว่าเรยีนรู้
แลว้เท่าไร มคีวามสามารถในดา้นใด วดัจากคุณลกัษณะ 
และประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่เกดิขึน้จากกระบวนการ
เรยีนการสอน การวดัผล สมัฤทธิท์างการเรยีนทีเ่ป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คือ 1. วดัด้านปฏิบัต ิ
เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบตัิ
หรือทกัษะของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถดงักล่าว ในรปูแบบกระทําจรงิใหอ้อกมา
เป็นผลงาน การวดัแบบน้ีใชข้อ้สอบภาคปฏบิตั ิ . การ
วัดด้านเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถ
เกี่ยวกบัเน้ือหาวชิา ซึ่งเป็นประสบการณ์ การเรยีนรู้
ของผู้เรียน รวมถึง พฤติกรรมความสามารถในด้าน 
ต่าง ๆ สามารถวดัได้โดย ข้อสอบวดัผลสมัฤทธิต์าม
เกณฑข์องหลกัสตูรนัน้ ๆ  
5.  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 5.1 ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกเรยีนในแต่ละ
ภาควชิา ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิ 
ทรวโิรฒ เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัหลกัสูตรให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของนิสิตและความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 5. ควรศึกษาการจดัการเรยีนการสอนของคณะ 
อื่น ๆ ในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
 5.3 ควรมกีารศกึษาความคดิเหน็ของนิสติ นักศกึษา 
ในระดบัอุดมศึกษาในสถาบนัการศึกษาอื่น ๆ ที่มตี่อ
การจดัการเรยีนการสสอนของคณะวทิยาศาสตร ์
   5.4 ควรศึกษาการจดัการเรียนการสอน ของคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒตามความ
คิดเห็นของอาจารย์และบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลความ
คดิเหน็ในสว่นของผูส้อน และผูอ้ํานวยการสอน นําไปใช้
ในการปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม 
 5.5 ควรมกีารตดิตามผลบณัฑติของคณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อหาแนวทางในการ
พฒันาการจดัการเรยีนการสอนของ คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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